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ABSTRAKSI 
PeneHtian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 
menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya diWlat dan nilai EVA dan created 
shareholder value yang dihasilk.n perusahaan pada periode sebelum dan scmasa 
krisis ekonomi. Dalam penelitjan lui digunakan 32 sampe! perusahaan manufaktt.r 
yang terdaftar di Bursa Efuk Jakarta sclama pada periode sebelum krisis tahun 1995­
1996 dan periode semasa krisis yaitu tahun 1998-1999. Penelitian ini mengadaptusi 
dati peneHtian sebelumnya yang dHakukan Pablo Fernandez dan Laura Reinoso yang: 
meneiiti tentang perusahaan yang termasuk shareholder value creator dan 
shareholder value destroyer di Amerika pada tal:mo 2001. 
HasH penelitian menunjukkan adanya pcrbedaan nifai EVA dan created 
shareholder value yang dihasilkan perusahaan pada: \wktu sebeJum dan semasa knsis 
ekonomi PeneHtian juga menunjukkan bahwa kri-sis ekonomi yang terjadi di 
Indonesia sangat berpengaruh temadap kinerja perusahaan manufaktur, hal ini 
dibul1.ikan dengan nila! EVA dan created shereholder value yang dlhasilkan 
perusahaan sarnpel hampir sernua bernilai negatif selama terjadi krlsis ekonomi tahun 
1998. Deugan demikian, selama teljadi krisis, banyak perusahaan yang menjadi valu,: 
destroyer bagi pemegang sahamnya dan hanyll satu perusabaan yang berhasil mel1Jadi 
value creator bagi pcmegang sahamnya. Selanjutnya pada tarmo 1999 kinerja 
perusahaannya mulai membaik dan mampu rnenciptakan niIai bagi pcmegang 
sahamnya balk dan sisi EVA atau created shareholder value yang djhasilkannya, 
Kata kunci : created shareholder value, shareholder value metrics, EVA. 
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